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鳥 海  高 広
1 相良氏の奥様、相良和子様による。
2 『相良匡俊氏寄贈シャンソン関連資料 = Fonds Masatoshi Sagara, la chanson française』（東京音
楽大学付属図書館 , 2016 年）。請求番号 : M3.94/Sa18。
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資料について














① 2004 年 7 月 29 日に仙台市博物館ホールで行われた「絵入り本ワークショップ I」での講
演資料 3
② 2006 年 11 月 30 日に文教区民大学で行われた「近代フランスの庶民文化」という講演
資料 4
③ 『補遺』と題された未発表の原稿の最後に書かれた「今後の作業」という文章 5
3 相良匡俊「スターの誕生と絵入り印刷物」, 『[ 相良匡俊氏草稿・関連資料 ]』所収（未出版 , 2016 年）, 
請求番号 :XDM0.49/Sa18/1。及び、相良匡俊「スターの誕生と絵入り印刷物」, 『[ 相良匡俊氏草稿・
関連資料 ]』所収（未出版 , 2016 年）, 請求番号：XDM0.49/Sa18/2。2 つの資料は同じものの版違い
と考えられる。
4 相良匡俊「文京区民大学『近代フランスの庶民文化』 : 第 5 講 : 大衆娯楽の成立」,『 [ 相良匡俊氏草稿・
関連資料 ]』所収（未出版 , 2016 年）, 請求番号：XDM0.49/Sa18/4。
5 相良匡俊「補遺」, 『[ 相良匡俊 氏草 稿・関連資料 ]』所収（未出版 , 2016 年）, 請求番号： 
XDM0.49/Sa18/5。
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6 「故相良匡俊先生著『社会運動の人びと - 転換期パリに生きる』（山川出版社刊）出版記念会」, 『[ 相
良匡俊氏草稿・関連資料 ]』所収（未出版 , 2016 年）, 請求番号：XDM0.49/Sa18/6。
7 注 5 参照。
今後の展開































　　2004 年　　『スターの誕生と絵入り印刷物』 ( 未出版 )
　　2006 年　　『文京区民大学「近代フランスの庶民文化」 ： 第 5 講 : 大衆娯
　　　　　　　　楽の成立』 ( 未出版 )
　　2013 年　　『補遺』 ( 未出版 )
『故相良匡俊先生著「社会運動のひとびと : 転換期パリに生きる」出版記念会』
　　2014 年　　（未出版）
